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Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat pola konsumsi makanan dan 
penggunaan zat-zat gizi. Penentuan status gizi balita berguna untuk mengetahui keadaan gizi 
balita berdasarkan BB/U (Berat Badan menurut Usia), TB/U (Tinggi Badan menurut Usia), 
BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan). Sistem yang dirancang adalah sistem 
pengklasifikasi status gizi balita dengan menggunakan metode K-NN (K-Nearest Neighbor), 
dimana metode K-NN merupakan metode pengklasifikasian atau mengelompokkan data uji 
yang belum diketehui kelasnya ke beberapa tetangga terdekat dengan menggunakan rumus 
perhitungan jarak. 
Variabel yang digunakan pada sistem ini berdasarkan data KMS (Kartu Menuju 
Sehat) yaitu usia, berat badan, dan jenis kelamin balita. Hasil dari sistem ini menampilkan 
status gizi berdasarkan BB/U yaitu gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database yang digunakan adalah MariaDB.  
Nilai k yang digunakan yaitu 5, 9, 13, dan 15. Tingkat keakuratan tertinggi dicapai 
pada nilai k = 9 dan 13 sebesar 70% dengan data latih sebanyak 268 data dan data uji 
sebanyak 10 data. Sedangkan nilai kerakuratan terendah dicapai pada nilai k = 5. 





















 Nutritional status is a body condition as a result of patterns of food consumption 
and use of nutrients. Determination of nutritional status of children is useful to determine the 
nutritional condition of children based on body weight according to age, height according to 
age, body weight according to height. The system designed is a classification system for 
toddler nutrition status using the K-NN (K-Nearest Neighbor) method, where the K-NN 
method is a method of classifying or classifying test data whose classes have not been 
identified to the nearest neighbors using the distance calculation formula. 
 The variables used in this system are based on Healthy Towards Card data, namely 
age, weight, and sex of the toddler. The results of this system show nutritional status based on 
body weight, namely over nutrition, good nutrition, poor nutrition, and very poor nutrition. 
The programming language used is PHP and the database used is MariaDB. 
 The k values used are 5, 9, 13, and 15. The highest level of accuracy is achieved at 
the values of k = 9 and 13 by 70% with training data as many as 268 datas and test data as 
many as 10 datas. While the lowest value of accuracy is achieved at the value of k = 5. 
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